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Ahmad Sehabuddin (S991308005). 2014. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe  Numbered  Heads  Together  (NHT)  dan  Tipe  Jigsaw  2  Terhadap  Prestasi 
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Ditinjau dari Motivasi Belajar Siswa 
Kelas XI SMA Negeri 8 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. TESIS. Pembimbing I: 
Prof. Dr. Siswandari, M. Stats, Pembimbing II: Dr. Bandi, SE., M.Si., Ak. Program 
Studi Magister Pendidikan Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan pengaruh model 
pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa, (2) perbedaan pengaruh motivasi belajar 
siswa terhadap prestasi belajar siswa, (3) pengaruh interaksi antara model pembelajaran 
dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu. Populasi dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 8 Surakarta tahun ajaran 2014/2015. Teknik 
pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  yakni  dengan  simple  random  sampling. 
Sampel dalam penelitian ini adalah kelas XI-IIS 2, XI-IIS 4, dan XI-IIS 6. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, metode angket dan 
metode tes. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan anava dua jalan dengan sel 
tak sama. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat perbedaan pengaruh 
model pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa. Model pembelajaran jigsaw 2 
memberikan  prestasi  belajar  siswa  yang  lebih  baik  dari  pada  model  pembelajaran 
number heads together (NHT) dan model pembelajaran konvensional. (2) terdapat 
perbedaan pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar  siswa. Prestasi 
belajar siswa pada motivasi tinggi lebih baik dari pada prestasi belajar siswa pada 
motivasi sedang dan rendah. (3) terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran 
dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa. a) pada model pembelajaran 
NHT dan konvensional, prestasi belajar siswa pada motivasi tinggi lebih baik dari pada 
motivasi sedang dan rendah. b) pada motivasi sedang, prestasi belajar siswa pada model 
pembelajaran jigsaw 2 lebih baik dari pada model pembelajaran NHT dan konvensional. 
c) pada motivasi rendah, prestasi belajar siswa pada model pembelajaran jigsaw 2 lebih 
baik dari pada model pembelajaran konvensional. 
 
Kata   kunci:   model   pembelajaran   NHT,   model   pembelajaran   jigsaw   2,   model 








Ahmad Sehabuddin (S991308005). 2014. The Effect of The Cooperative Learning 
Model of The Numbered Heads Together (NHT) Type and The  Jigsaw 2 Type on 
The Learning Achievement in Economics Viewed From The Learning Motivation 
of The Sudents In Grade XI of State Senior Secondary School 8 Of Surakarta In 
Academic  Year  2014/2015.  THESIS.  Advisor  I:  Prof.  Dr.  Siswandari,  M.  Stats, 
Advisor II: Dr. Bandi, SE., M.Si., Ak. The Graduate Program in Economics Education, 
the Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University Surakarta. 
The objectives of this research are to investigate: (1) the difference of effect of the 
learning models on the students’ learning achievement; (2) the difference of effect of 
the learning motivations on the students’ learning achievement; and (3) the interaction 
of effect of the learning models and the learning motivations to the students’ learning 
achievement. 
This research used the quasi experimental research method Its population was all 
of the students in grade XI of state senior secondary school 8 of Surakarta in Academic 
Year 2014/2015. The samples of research were taken by using the  simple random 
sampling technique. They included those in grade XI-IIS 2, grade XI-IIS 4, grade XI- 
IIS 6. The data of research were gathered through documentation, questionnaire, and 
test. The proposed hypotheses of research were tested by using the two-way analysis of 
variance (ANAVA) with unbalanced cells. 
The results of research are as follows: 1) there is a difference of effect of the 
learning  models  on  the students’  learning  achievement  in  economics.  The students 
instructed with jigsaw 2 have a better learning achievement than those instructed with 
the NHT and those instructed with the conventional one. 2) there is a difference of 
effect of the learning motivations on the students’ learning achievement in economics. 
The learning achievement of the students with the high motivation is better than that of 
the students with the moderate motivation and low motivation. 3) there is an interaction 
of effect of the learning models and the learning motivations to the students’ learning 
achievement in economics. a) in the NHT and conventional learning model, the learning 
achievement of the students with the high motivation is better than that of the students 
with the moderate motivation and the low motivation; b) in the moderate motivation, 
the students instructed with the jigsaw 2 have better learning achievement than those 
instructed with the NHT learning model and conventional learning model c) in the low 
motivation, students instructed of the jigsaw 2 have a better learning achievement than 
those instructed with the conventional one. 
 
Keywords:   The learning model of the NHT type, the learning model of the jigsaw 2 
type, the learning model of the conventional, learning motivation, learning 
achievement. 
